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评审过程，目前很少 有与印刷期刊一样受到同行认可的的专业期刊。  
美国康耐尔大学(Cornell University)的阿尔伯特·R·曼图书馆(Albert R. Mann Library)、美国
化学会(American Chemical Society)、BellCore公司和联机 计算机图书馆中心(OCLC - Online 
Computer Library Centre)等机构联合发起了 CORE（Chemistry Online Retrieval Experiment-化





临床试验联机杂志》（The Online Journal of Current Clinical Trials）这一“OCLC电子期刊联
机服务”（OCLC Electronic Journals Online）在原有的基础上又加入了《护理知识综合电子
杂志》（The Online Journal of Knowledge Synthesis for Nursing）和《电子学通讯联机服 务》






































































分典型的电子图书馆。自从1991年开设以来，其服务一直受到用户 的普遍欢迎。  




● 农业、生物、商业、教育、地质学等领域的参考资料（如Agricola, BIOSIS, ABI/ Inform, 
ERIC, GeoRef, 期刊文摘数据库等）；  
● 涉及几乎所有领域的13,000多种连续出版物的篇名目录(Tables of Contents)和参 考文献
(CARL, UnCover等)；  
● 50种美国报纸的全文（包括《华盛顿邮报》(Washington Post)、《波士顿环 球报》(Boston 
Globe)、《洛杉矶时报》(Los Angeles Times)等）；  
● 关于美国、加拿大和欧洲的产品、工业和10,000多家公司的信息（Dialog Business 
Connection系统）；  
● 1990年美国人口和住房普查的数据；  
● 气象数据和天气预报（东北地区气象数据中心的CLIMOD系统）；  
● 关于作物生产和自然资源的数据（美国农业部的县作物估计文档和全国资源大 全）；  
● 研究图书馆集团(RLIN)所有成员的馆藏；  
● 康耐尔大学图书馆的联机目录；  














































































































而且应该包括其它 更多的数字化的信息。  
























方位、智能化的服务，是摆在我们面前的重要课题，也是一 个十分现实的问题。  
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